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BANGKIRAI
NAZIVI I NALAZI[TE
Bangkirai (Shorea laevis Rindl.; (Syn. S. laevifo-
lia, (Parijs Endert) vrsta je drva koja pripada tzv. egzo-
tama. Mnoge vrste iz roda Shoreae rastu na podru~ju
Malezije i Indonezije. Shorea laevis naj~e{}e se mo`e
na}i u {umama isto~nog Kalimantana (Borneo), odakle
se brodovima prevozi u cijeli svijet. Lokalni su nazivi
za bangkirai anggelam, bangkirai, benuas.
Drvo bangkiraia ~esto se zbog sli~nog izgleda
zamjenjuje s drvom balaua koje se brodovima tako|er
izvozi iz Malezije i Indonezije. Me|utim, balau je sino-
nim za mnoge vrste iz roda Shorea, dok je bangkirai
isklju~ivo naziv za vrstu Shorea laevis Rindl
STABLO
Stablo dose`e visinu do 60 m visine, a ~isto deblo
visoko je do 40 m i promjera od 1,2 m navi{e. Kora
drveta je siva, crvena i sme|a, katkad tamnocrvena, s




Drvo je jedri~avo. Razlika u boji bjeljike i sr`i je
malena. Boja sr`i je blijedo zlatnosme|a. @ica drva kat-
kad je dvostruko usukana. Tekstura mu je srednje fina
do fina. To je difuzno porozno drvo, a pore su mu ra-
spore|ene u malim skupinama i s kratkim radijalnim
nizovima. Vodeni ekstrakt drva `ute je boje.
Mikroskopska obilje`ja
Traheje su okupljene u malim skupinama i imaju
kratke radijalne nizove od 2 – 3 pore u nizu, s jedno-
stavnom plo~om perforacije i bez spiralnih zadebljanja.
Promjer im se kre}e 95 do 160 ili 225 mikrometara, a
gusto}a im je 3 do 6 po mm2 popre~nog presjeka. ^lan-
ci traheja ~esto ispunjeni tankostjenim tilama. Aksijalni
parenhim je apotrahealno difuzno zoniran ili paratrahe-
alno vazicentri~an, aliforman, konfluentan i unilatera-
lan. U sklopu aksijalnog parenhima ~esto postoje
me|ustani~ni kanali ispunjeni sadr`ajem. U stani~ju
drva nema silicija, a rijetko se na|u kristali. Drvni su
traci homocelularni ili heterocelularni, s jednim nizom
rubnih uspravnih stanica, {irine jedne do tri stanice, gu-
sto}e 5 do 10 na mm, pokatkad ispunjeni sme|im
sadr`ajem. Libriformska vlakanca izrazito su debelo-
stjena. Traheide su vaskularne i vazicentri~ne.
Fizikalna i mehani~ka svojstva
Gusto}a prosu{enog drva varira od 720 do 850 ili
930 kg/m3. Drvo manje gusto}e mo`e se na}i u sredini
velikih, prezrelih stabala.




Premda je drvo tvrdo i te{ko, dobro se obra|uje,
ali zatupljuje o{trice alata. Dodir sa `eljezom mo`e pro-
uzro~iti modrenje, pa se preporu~uje da vijci i matice
budu od nehr|aju}eg materijala (inoksa).
Su{enje
Drvo se dosta te{ko su{i. Pri prirodnom su{enju
~esto se pojavljuju povr{inske pukotine i raspukline.
Prije i nakon umjetnog su{enja posebnu pozornost tre-
ba pridati selekciji materijala. Naime, juvenilno se
drvo, poglavito sr~anice (engl. boxwood), zbog ~este,
vrlo izra`ene dvostruke usukanosti ne mogu i ne smiju
upotrebljavati u vanjskim uvjetima (kao podne i zidne
obloge) jer se drvo izvitoperuje i korita.
Trajnost i za{tita
Drvo bangkiraija prirodno je trajno i stoga pogod-
no za uporabu na otvorenome, i to bez kemijske za{tite.
Uporaba
Uporaba bangkiraija vrlo je velika. Slu`i za izra-
du marinskih pristani{nih konstrukcija, ulaznih vrata,
stupova, pilota, bokobrana, mostovnih konstrukcija,
podnih obloga i pje{a~kih staza, podova u industrij-
skim halama, parketa i sl. Drvo je vrlo otporno na kise-
line i zato je prikladno i za podove u kemijskim labora-
torijima.
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